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L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
^ 0 
e s e s e e l P a r l a m e n t o q u e 
s e p i d e , s i n o e l o t r o . 
a N a v a c e r r a d a 
n e . 
¡ a s i s t e n c i a d e a l g u n o s ( p e r i ó d i c o s 
a b l a r d e l a n e c e s i d a d d e l a s C o r 
s u s c i t a d o d e c l a r a c i o n e s o f i c i o -
T ^ p e c t o d e l o q u e p u e d e s e r e l 
L P a r l a m e n t o . 
g-0 e s n a t u r a l , e l p r o p ó s i t o l l e v a 
I j a d o u n a r e f o r m a , h a s t a a h o r a 
j e t ó r m i n a d a , y e s t o p r e c i s a m e u t c 
l o ' m i e h a d e b i d o d e c a u s a r d e s -
e a b l e e f e c t o e n l o s s e c t o r e s p o l í -
1 e n n o m b r e y p o r i n s p i r a c i ó n 
IJJ c u a l e s s e h a a p u r a d o p e r i o d í s -
j i e n t e e l t e m a p a r l a m e n t a r i o , 
j t e n d á i n o n o s . N o e s e s e e l P a r l a -
jto ( j u e s e p i d e , s i n o e l o t r o . M u -
s { i e l o s p e r i ó d i c o s q u e a l b o r a S P 
¿ r a u p r e o c u p a d í s i m o s p o r l a f a l -
C o r t e s s o n l o s d e s a c r e d i t a d o s 
¿ a s d e l a b u l l a n g a y e l m a n g o n e o 
amparo d e u n a s a c t a s l o g r a d a s p o r 
i n f l u e n c i a d e l a l e t r a i m p r e s a y 
(lias v e c e s p o r l a q u e n o s e l l e g ó a 
i r i m i r . 
P a r l a m e n t o q u e s e p i d e e s d e l a n -
r é g i m e n , c o n t o d a s s u s b a t a i l l a s 
¡ fas , s i n s u s t a n c i a , p e r n i c i o s a s 
l a s a l u d ' d e l p a í s , t o d a s s u s d e -
y t o d a s s u s a b s u r c f a s c o n c e -
a c u e n t a d e u n a d e m o c r a c i a 
m e n t e p e r e g r i n a . L o q u e R P 
v s e p i d e n o e s u n r é c r i m e n p a ^ -
j p a i t a r l o d o n d e u n a d i s c i n l i n a , v e r -
tómente d e m o c r á t i c a h i c i e r a i m -
p o s i b l e s l a s m a n i o b r a s y l o s e n r e d o s 
^ u e f r u s t r a r o n l o s b u e n o s p r o p ó s i t o s 
y l o s a d m i r a b l e s t r a b a j o s i a p o r t a d o s 
p o r l o s h o m b r e s d e r e c t a i n t e n c i ó n y 
l e p r o b a d o p a t r i o t i s m o q u e t u v i e r o n 
' n t e i r v e n c i ó n e n l a s C o r t e s p a s a d a s . 
E s t a s C o r t e s n u e v a s n o i n t e r e s a n a 
l o s c o n o c i d o s p r o f e s i o n a l e s d e l p o l i t i -
q u e o . S u v a l o r m e n t a l n o l e s p e r m i t e 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e n t r o d e u n P a r 
l a m e n t o r e g l a m e n t a d o p a r a s e r ú t i l 
a l p a í s . D e s d e e l m o m e n t o e n q u e n o 
s e d e j e e n l a r e f o r m a , n i e n e l e s p í -
r i t u n i e n l a l e t r a , r e s q u i c i o a l g u n o 
n a f a o b s t r u i r s i s t e m á t i c a m e n t e , p a r a 
e m b r o l l a r y e n v e n e n a r l a s c u e s t i o n e s , 
; . q u e v a n a h a c e r a l l í u n o s p o l í t i c o s 
q u e n o s a b e n n i e n t i e n d e n d e o t r a 
c o s a ? 
P e r o h e m o s d e a g r a d e c e r l o s e s p a -
ñ o l e s d e b u e n a f e a e s - o s p e r i ó d i c o s 
q u e s u s c i t a n e l t e m a d e l P a r l a m e n t o 
e l f a v o r d e h a b e r p r o v o c a d o , a e s t e 
r e s n e c t o , v e r s i o n e s o f i c i o s a s i n t e r e -
s a n t e s . 
A h o r a q u e , l o r e p e t i m o s , n o e s u n 
r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o n u e v o , n u e v o 
e n s u f o r m a - c i ó n e l e c t o r a l y e n s u r e -
g l a m e n t a c i ó n f u n c i o n a l , l o q u e s e n i -
d o , s i n o e l o t r o , e l v i e j o , a q u e l d e l o s 
e s c á n d a l o s e n l a s u r n a s y e n e l h e m i -
c i c l o , a q u e l m í e a c a b ó p o r p o n e r s u e l -
d o a s u t e r r i b l e e s t e r i l i d a d . . . 
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N u e s t r o s p a i s a n o s e n C u b a . 
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v á r l a n u e v a z a r z u e l a , q u e p e s a c o -
n o u n p l o m o s o b r e l o s e s p e c t a d o r e s ! 
E l l i b r o , c o m p l e t a m e n t e f a l t o d e g r a 
c í a y d e i n t e r é s , l l e n o d e m o m e n t o s 
m u s i c a l e s , v e n g a n o n o a c u e n t o , f 
t i g a d e u n m o d o i n s u p e r a b l e , y l a 
m ú s i c a , b a s a d a e n t e m a s f á c i l e s y p o -
c o i n s p i r a d o s , d a l a s e n s a c i ó n d e a l -
Í O a b r u m a d o r q u e n o v a a t e r m i n a r -
s e n u n c a y q u e n i s i q u i e r a d e j a e l 
r e s p i r o d e l o s i n t e r m e d i o s , p o r q u e 
t a m b i é n e s t á n a p r o v e c h a d o s p o r e l 
a u t o r p a r a c o l o c a r a l p ú b l i c o , s i n p ñ 
d a d a l g u n a , l o s m i s m o s n u m e r i t o s 
i n a g u a n t a b l e s . 
¿ C ó m o d e f e n d e r u n a z a r z u e l a d e 
e s t a s c o n d i c i o n e s ? P u e s c o n u n d e c o -
r a d e / e s p l é n d i d o y u n a s a s t r e r í a m á s 
e s p l é n d i d a q u e e l d e c o r a d o . E s t o . e . 
l o ^ q a e h a h e c h o l a E m p r e s a d e P e r e 
l a a - l m o n t a r l a o b r a , y a f e q u e n o 
b a p o d i d o h a c e r l o m e j o r . L o s t r a j e a 
d e é p o c a , r i g u r o s a m e n t e c o p i a d o s d e 
o s figurines m á s e x i g e n t e s , y l a s d e -
' o r a c i o n e s , p i n t a d a s u n p o c o a r b i t r a -
- i a m e n t e a l g u s t o a c t u a l , p e r o r e f l e -
j a n d o b e l l o s a s p e c t o s d e l a r o m á n t i 
^ a c i u d a d d e B r u j a s , s o n d e l o m e j o r 
7 u e s e h a p r e s e n t a d o e n e l T e a t r o 
P e r e d a . 
R e s p e c t o a l o s c a n t a n t e s , c o m o ' s i e m 
o r e , o c u p a r o n s u s p u e s t o s d e h o n o -
S i a b a l l é , l a R o s s i y l a S a r i s . " E l n o t ó 
' ú e b a r í t o n o h i z o c u a n t o p u d o , c a n 
a n d o s u p e r i o r m e n t e p a r a q u e l a o b r a 
m í r a s e e n e l p ú b l i c o , y a p e n a s s i 
• o n s i g u i ó s e r a p l a n d i d o , p o r q u e s u 
n t e r v o n c i ó n m u s i c a l l a s m á s v e c e s e r 
l e s d i c b a d a p o r f a l t a d e i n s p i r a c i ó i 
l e í s e ñ o r G u e r r e r o . L a . R o s s i c a n t e 
• o n f a c i l i d a d s u « p a r t i c e l l a » , v i é n d o 
> e o b l i g a d a a r e p e t i r l a r o m a n z a d e ~ 
i c t o p r i m e r o . A m p a r o S a u s , c u y a b o 
' l e z a r e a l z a b a , c o n e s p l é n d i d o t r a j e c v 
' n f a n z o n a . d i j o s u p a r t e c o n d e l i c i o 
' o e n c a n t o , t e n i e n d o q u e « v i s a r » e 
a ú m e r o d e l o s p a j e s . 
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I n f o r m o c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L , a i m p o r t a c i ó n d e 
c o n g e l a d a s . 
c a r n e s 
D O S V I S I T A S 
E l s e ñ o r V e g a L a m e r á e s t u v o a y e r a s a -
l u d a r a d i n M o d e s t o P i ñ e i r o , a q u i e n d i ó 
e l p é s a m e p o r l a r e c i e n t e d e s g r a c i a d e f a -
m i l i a , 
— E n l a n o c h e a n t e r i o r c o n f r e n d ó e l 
a l c a l d e c o n e l g o b e r n a d o r c i v i l , c o n e l q u e 
t r a t ó d e s u i n t e n c i ó n d e i m p o r t a r c a r n e s 
c o n g e l a d a s . 
D e s p u é s d e u n l a r g o c a m b i o d e i m p r e -
s i o n e s q u e d ó c o n v e n i d o e l q u e a m b a s a u -
t o r i d a d e s h a g a n u n d e t e n i d > e s t u d i o p a r a ' ' p r o m e t i ó q u e e s t a m s m a s e m a n a , l o m á s 
r e s o l v e r s o b r e e l p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r V e g a L a m e r á v i s i t ó e n l a m a -
ñ a n a d e a y e r v a r i a s c á m a r u s f r i g ¡ r i f i c a s , 
l l a m a n d i d e s p u é s a s u d e s p a c h o a l i n g e -
n i e r o d e l a < > , A . C e r v e z a s d e S a n t a n d e r » , 
s e ñ o r A l d a s ó r o , d e q u i e ¡ s o l i c i t ó v a r i o s 
d e t a l l e s , p r o p o n i é n d o s e h i c e r l o e n b r e v s 
i o n l a G e r e n c i a d e d i c h a S o c i e d a d . 
D E S P A C H A N D O 
E l a l c a l d e c e l e b r ó a y e r u n a r u n i ó n c o n 
l o s p o n e n t e s d e l a s C o m i s i o n e s d e H a c i e n -
d a y B e n e f i • e n c í a , e x a m i n a n d o a l g u n o s 
i e l o a a s u n t o s q u e s e e n c u e n í r a n s o b r e l a 
m e s a e n l a P e r m a n e n t e . 
E l s e ñ o r A g u '<o n o p i d o e ; t a r p r e s e n t e 
p o r e n c o n t r a r s e o c u p a d o e n l a d e E n s a n -
h e , n i e l s e ñ o r B a r r e d a , q u e d e s p a c h ó 
c u e s t i o n e s a f e c t a s a l a C o m i s i ó n d n P o -
i c í a . 
M A S D E L \ i ' R O Y E C T A D A 
C A R C E L 
A y e r , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , s e g i r ó u n a d e t e n i d a v i s i i a d e i n s p e c c i ó n a l o s t e -r r e n o s d e l c e m e n t e r i o d e S a n F e r n a n d o ,e  l o s q u e s e p r o y c t a l a c o n s t r u c c i ó n d el a n u e v a p r i i ó n p r o v i n c i a l . s i t i r o n a d i c h a v i s i t a e l i n s p e c t o r gn e r a l d e P r i s i o e s , n F e r n d o C a d a r s p ; e l j e f  d e l a S e c c i ó n d e O b r a s d e d i c h o R a m , s ñ o r P i c a z o ; e l a l c a l d e , s e ñ o r V eg a L a m r á ; e l i r e c t o r y s u b d r e c t o r d e e st a c á r c e l , s e ñ o r e s V i d a y M u r , y l a r q u i -t e c t o u n i c i p a l , s ñ o r R i a n h o . 
E l s e ñ o r C a d a r s o s a c ó l a i m p r e s i ó n d e 
q u e e l s o l a r d ? e m p l a z a m i e n t o e s i n m e j o -
r a b l e , p e r o t e m e q u e s u c a p o r i d a d s e a i n -
s u f i c i e n t e p a r a e l e m p l a z a m i e n t o q u e s e 
p r o y e c t a . . 
E n e s t e c a t o s e h a r í a p r e c i s o & l b u s c a r 
o t r o s t e r r e n o s m á s a p r o p i a d o s . 
N o o b t a n t e , y c o m o q u i e r a q u e u n o d e 
l o s p l a n o s d e l a p w c e l a q u e s e c e d e r í a 
o b r a y a e n l a D i r e c c i ó t g e n e r a l , r e m i t i d o 
p o r l a A l c a l d í a , e l i n s p e c t o r d e P r i s o n e s 
t a r d e l a t r o a r / m a r e m i t i r í a u n i n f o r m e z o -
b r e e s t e a s p e c t o d e l a c u e s t i ó n . 
E l a l c a l d e e n c a r g ó e n f i l o l a m a y o r r a -
p i d e z p a r a q u e e l A y u n t a m i e n t o p u e d a 
o b r a r e n c o n s o n a n c i a . 
f X A M E N E S D E B O M B E R O S 
A y e r , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , d i e r o n c o -
m i e n z o l o s e j e r c i c i o s t e ó i c o s p < ; r a o c u p a r 
l a s p l a z a s d e b o m b e r o s d e l M u n i c i p i o q u e 
s e e n c u e n t r a n v a c a n t e / . 
F o r m a r o n e l T r i ' i n x ~ - \ e l p r e s i d e n t e d e 
l a C o m s i ó n J e P o l i c í a , d o n F e r n a n d o B a -
r r e d a ; e l a r q u i t e c t o , s e ñ o r R i a n c h o ; e l i n -
g e n i e r o , s e ñ o r C a g i g a s ; e l j - f e d é d i c h o 
C u e r p o , d o n J o s é C a b r i l l o , y é l d e m e c á -
n i c a , d o n A n g e l R o v i r a l t a . 
E n p r i n c i p i o s e p r e e n t a r o n 4 8 s o l i c i -
t a n t e s ; p e r o p o r e n f e r m o s e i n ú t i l e s e s t e 
n ú m e r o q u e d ó r e d t e i d o a 3 0 . 
L o * p u e s t o s a c u b r i r s o n : b o r i b e r o s , 1 6 ; 
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L o p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a c e e n « L a 
i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e í n d o l e p o l í t i c a y 
e c o n ó m i c a . 
U k B C » S I G U E M E T I D O E N P O L I -
T U J A 
M A D R I D ; 1 8 . — g n r e d a c t o r d o 
. « A B C » q u e h a e s t a a o r e c i e u t e n i e u i e 
€ ' n I t a l i a , h a h e c n p u n a i n t e r v i ú a i 
¡ p r e s i d e n t e M u s s o i m i , q u e h o y p u b l i c a 
• a q u e l i p e r i ó d i c o . 
E l j e f e d e l f a s c i s m o , d e s p u é s d o a s e -
j g u r a r q u e e n I t a l i a h a y m á s o r d e n y 
¡ m á s p a z q u e n u n c a h u b o , y q u e , t o d o 
i t - l m u n d o t r a b a j a y v i v e b r e n , j u s t i t i -
c a l a l i m i t a c i ó n d e l a l i b e r t a u d e l a 
P r e n s a , e n l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
« E s t a l i m i t a c i ó n n o t i e n e e l fin d e 
p r o t e g e r a l G o b i e r n o , s i n o e l fin d e 
d e f e n d e r e l c r é d i t o " d e l p a í s e n e l e x -
i t r a n j e r o i . 
L o s G o b i e r n o s t i e n e n e l d e b e r " d e 
p r o t e g e r c o n l a s m é d i d a s m á s e n é r -
g i c a s e l c r é d i t o d e l p a í s , s a t i s f a c i e n -
I d o d e e s t e m o d o e l i n t e r é s m a t e r i a l y 
m o r a l d e s u s c o m p a t r i o t a s . » 
A c e r c a d e l a f u e r z a y d e l a p o s i b l e 
d u r a c i ó n d e l r é g i m e n f a s c i s t a , d i j o : 
« C r e o q u e e l r é g i m e n f a s c i s t a , s o -
• b r e t o d o c o n l a s r e c i e n t e s r e f o r m a s e n 
n u e s t r a s i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s h a a u -
m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e d e p o d e -
r í o . 
S i n q u e r e r fijar p l a z o , y p r o f e t i z a r 
l o q u e v a a o c u r r i r e n u n t i e m p o m u y 
r e m o t o , p u e d o a f i r m a r q u e e l f a s c i s -
m o t i e n e d e l a n t e u n a l a r g a s e r i e d o 
¡ a ñ o s , d u r a n t e l o s c u a l e s p o d r a d e s -
l a r r o l l a r s u v a s t o p r o g r a m a d e r e c o n s -
t i t u c i ó n m a t e r i a l y m o r a l d e I t a l i a . » 
A c e r c a d e l a i m p l a n t a c i ó n d e l f a s -
c i s m o e n o t r o s p a í s e s , d i j o M u s s o l i n i 
q u e e l f a s c i s m o ! e r a p r o d u c t o e x c l u s i -
v a m e n t e i t a l i a n o , p e r o q u e l a d e c a d e n -
c i a d e l o s r é g i m e s d e m o c r á t i c o s y p a r -
l o m e n t a r i o s , p o d r í a p r o d u c i r e n o t r o s 
p a í s e s m o v i m i e n t o s a n á l o g o s . 
R e s p e c t o a l a s r e l a c i o n e s í t a l o - r u -
s a s , n e g ó l a e x i s t e n c i a d e u n t r a t a d o 
s e c r e t o d e a l i a n z a , d e l c u a l s e h a h a " 
i b l a d o , y d i j o : 
« L a v e r d a d o s q u e e n t r e I t a l i a y R u -
s i a ¡ h a y r e l a c i o n e s n o r m a l e s , y h a s t a 
c o r d i a l e s . L a e c o n o m í a e n l o s d o s p a í s e s o s ' c o m p l e m e t a r i , l o q u e f a v o r e c  e l i e s a r r o i l l o d e l c o m e r c i o . L  f o r m a t a n d i f e r e n t e d o ' l o s d oG b i e n o s , n o d e b e i m p e d i r l a e x i s t e n , c í a d e r l c i o n s p a í f i c a s e n t r o l a sd o s n a c i n e s . I t l i a h a r s p t a d o s i e m p r e e  o r d e nd e l a R u s i a s o v i é t i c a , s i g u i e n dp r i n c i p o d o q u e d s l o s p u e b ls n b r e  e l e g r l a f r m a e G -b e r n o q u e p r o f i r a n , s i n q u e d e b as r e n l a p r o b ó n d e l . e x t r aj e r o . ) )O B S E R V A G I O N E S D E « E L L I B E R A L » ' « E l • L i b e r í » , a n t e l a m n i f e s t a c i o -n e l g e n e a l P m o R v a , d oq u e a p r o y e c t a d  e f o r a t r i b u a r i as o l l e v á a f e c t e n o p ó x i m o r e. s u p u e s t o s y s e ñ a l a n d o q u e p  n br ^ C o r t p a r t o n c  l a r e f o r mr á p o  d e r t o , d c e n s u n ú m e rh o y l  s i g u i e n t : « A n t s d e l l v r a l a « G a c t a » l  ef r m  t i b u t a r i a , e b  f a c i l i t a r lp r i d e s t   D i r e c t r i o a m p l nl i c i a s s b r e l l , p  q u e p u d a s rí d e b t d a p o r l o s c t r o s y o r g n i sa n o ' s c t n i p t n t e s y s b r t o d o p a a q  l P r e  p u a — c r o e m o s q ua e s o a u o r i z a r á l a c e n s u r  u nm p l i i b r t d — d i s c u r r i r s b ' ni t e r í .N o e s q u  c n e s t c o i d e r e m' i d a o r d a d d l a s C o r t s p ar a l a i m p o s i c i ó n d  t b t ; r• m o s e c n t a t d p i n i ó m lp o t c i ó  d e f o c i o n e s , p u" s  d e s u m a u t i l i a  p a r e l i s i o i . A L A R E S E R V A M a ñ n a , j v e s , c u m p l e l a a r 0 g l e n t i  p a a s u p a s  a a i t u -c i ó n l p i m r  r e s r v , e l g er l  b r g d y v c  l D c on L u i H m o s . O N T E S T A N D O A « A B C »• L N c ó ) ) d o s t n c h p u b l i c | u r g a i n f m a c ó n , q u e n a b zc o n p a l a b a s d e i c a s « A B » ,r a r c r d r l  l r f e s t l [g n e r P r i m d e R i v e r  b l i c ae n e s t d r i o . j«  e q u  a r ío p r t u o , l n  e l d e b t , a c 1r e l q u e , p  c u t i e d l i
d e z a , o p i n a b a c o m o m á s r a z o n a b a 
p r e g u n t a r a l g e n e r a l P r i m o d e R i v e -
r a C u á l e r a e l a l c a n c e d e s u s p r o p ó -
s i t o s r e s p e c t o a l a s r e f o r m a s p a r l a -
t n e n t a r i a y c o n t r i b u t i v a . 
i L a s m a n i f e s t a c i o n e s d e P r i m o d e 
R i v e r a — s i g ü e d i c i e n d o — s e c o n d e n s a n 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P a r a e l p r i m e r e n u n c i a d o : ( ( P a r l a - , 
m e n t ó ú n i c o » y r e s p e c t o a l s e g u n d o : 
¡ ( I m p u e s t o ú n i c o b a s a d o e n e l c a p i -
t a l » . 
D i c e P r i m o - d e R i v e r a q u e á n t e s d e 
r o m p e r l a n z a a l g u n a e n f a v o r d e l a s 
a n u n c i a d a s r e f o r m a s c o n v i e n e s e n t a r 
• / v v v » A / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ A ( V V V V V V V V V V V V V ^ 
A n t o n i o A l b e r d i 
m i A 7 E R M J A . - C J R U G Í A ^ G E N E R A L 
H t p e c i a l i s t a e n p a r t o s , e n f e r m e d a d e s 
d e l a m u l e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a d e í o a í y d e 3 * § , 
A m ó i d e E s c á l a m e , w . — T e l é f o n o 8 - 7 4 ' 
q u e l o s e n e m i g o s d e e l l a s , s i n c o n o -
c e r l a s , s o n l o s q u e c l a m a b a n c o n t r a 
l a f a l t a d e e s p í r i t u i n i c i a d o r e n e l 
D i r e c t o r i o . • • 
E l P a r l a m e n t o ú n i c o s e r á , t a l v e z , 
m e n o s o r t o d o x o ; p e r o a c a s o e s o m i s -
m o a m i n o r e e l m a l . 
L o s f r u t o s d e l s i s t e m a b i c a m e r a l l e -
g i s l a t i v o h a n ' s i d o n u l o s , p u e s b i e n e - . 
s a b i d o q u e l o l e g i s l a d o n o h a t e n i d o 
e f i c a c i a y c a s i n u n c a a p l i c a c i ó n . 
S e p l e i t e a b a p o r a s u n t o s a j e n o s a : 
b i e n d e l p a í s y s e p o l i t i q u e a b a d e i p a -
s i a d o ; e s t o d a b a l u g a r a q u e m u c b a > 
l e y e s j u s t a s m u r i e r a n e n e l p a s o d e 
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U n m i n i s t r o c a l v i n i s t a d e L a H a y a , e l 
d o c t o r V a n y e o l k r k o n , h a s i d o c i t a d o a n t e 
l o s T r i b u n a l e s e c l e s i á i t i c o s d e d i c h a c i u -
d a d p o r h a b e r n e g a d o p ú b l i c a m e n t e l a 
e x i s t e n c i a d e l a s e r p i e n t e d e l G é n e s i s . L o s 
d e b a t e s h a n s i d o m u y m o v i d o s . D u r a n t e 
l a ú l t i m a s e s i ó n s e s u s c i t ó u n a v i v a c o n -
t r o v e r s i a e n t r e e l f i s c a l y l a d e f e n s a s o b r e 
e l p u n t o d e s i l a s e r p i e n t e , a l t e n í d r a E v a . 
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E s t e a s u n t o a p a s i o n a g r a n d e m e n t e a 
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r a n c 
s i n d u d a p o r l a f a l -
e n t o n c e s c o m e n z a b a 
i m b l s t l e i o n v i o l e n t a -
n e n t e y e l - « S a n t a n d e r i n o » s e i n c l i n ó 
! e P í o a l u ' c i a e l f o n d o , h u n d i é n d o s e 
i ' á p i c l a m e n t e . . 
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• u l r r e , d l ó m u e r t e e n e l p u e b l o d e 
d o r g a , e n - l a s i n m e d i a c i o n e s d e A m o * 
• e b i e t a ( V i z c a y a ) , a s u e s p o s o M i -
í u e L T o r r e , e l c u a l , a l l á p o r e l m e s 
' e o c t u b r e , s a l i ó e n c o m p a ñ í a d e l a 
o n j e r y d e l í z a g u i r r e e n u n a c a r r - ^ 
a , d e s a p a r e c i e n d o , s i n q u e d e s d e e n -
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a s E s c u e l a s d e P e s c a . 
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D e s d e e l ú l t i m o a r t í c u l o , p o r n o s o t r o s p u b l i c a t l o s o b r e u n a s u n t o d e 
[ t a n t a t r a n s c e n d e n c i a p a r a S a n t a n ' l e r . c o m o e s l a E s c u e l a d e P e s c a , h a s -
¡ t a h o y , ¿ h a n h e c í h o : a l g o l o s q u e e n r e a l i d a d e s t á n e n c a r g a d o s d e e l l o ? C r e o 
¿ g u e n o . 
S e g u i r e m o s v i n i e n d o c o m o . a n t e s v i v í a m o s , y n u e s t r o s p e s c a d o r e s s e -
g u i r á n q u e j á n d o s e - d e . s u f a t a l i n c u l t u r a q u e í o s s u p e d i t a a ( ( u n o s » y a 
¡ { ( O t r o s » q u e d e s u I r i d i a j o v i v e n . 
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m o t o d o s l o s a ñ o s , s u b r a y a r á a c i a g a m e n t e l a s a f i r m a c i o n e s d e e l l o s . 
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t e x t o s , n o d e s a p a r e c e c o m o e l l o s 1 c r e e n , s i n o q u e e m i g r a a r e g i o n e s m á s o 
m e n o s p r ó x i m a s ; q u e e n t a l ' e s t a d o t a m p o c o p o d r á n h a l l a r s a l v o r a r a s c a -
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E s t a s y m á s « t r a b a s ) ) q u e a t r a v é " s d e s u v i d a v a n v i e n d o , y v a m o s v i e n -
d o , r e c l a m a n l a . i n m e d i a t a s u s p e n s i ó n d e l e s t a d o e n q u e v i v e n , y e s t a s u s -
p e n s i ó n t a n s o l o v s é c u m p l i r á c o n l a é n s e ñ a n z a q u e p r o v e n g a d e e s o s c e n -
t r o s t a n p e r f e c t o s , q u e t a n b r i l l a n t e s r e s u l t a d o s d i e r o n y d a n . e n l o s l u g a -
r e s d o n d e s e h a l l a n . e s t a b l e c i d o s , y q u e s e d e n o m i n a n E s c u e l a s d e P e s c a . 
i S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , y a h a s i d o n o m b r a d o e l p r o f e s o r a d o d e l a e s -
t a b l e c i d a e n S a n t o ñ a , p r o f e s o r a d o i u i n e j o r a b l e , ' d e l o m á s s e l e c c i o n a d o e n 
e s t o s a s u n t o s , c u y a c o m p e t e n c i a i r e m o s o b s e r v a n d o a t r a v é s d e l t i e m p o y 
d e l o s r e s u l t a d o s , q u e s e r á n u n a p r o v e c h o s a l e c c i ó n p a r ó l o s ' q u e a q u í c o n -
t i n ú a n i m p a s i b l e s p . n s u a b s u r d a i n d i f e r e n c i a . 
P e r o p o r m u c h o q u e l a P r e n s a , s e e s f u e r c e e n p r e s e n t a r l o s d e f e c t o s 
' d e s o l u c c i ó n m á s i n m i n e n t e , l a s . l a m e n t a c i o n e s d e é s t a , f i e l r e f l e j o d e l o s 
d e s e o s d e l p u e b l o , c a e r á n l a m a y o r p a r t e . d e l a s v e c e s e n e l v a c í o m á s d e s -
c o n s o l a d o r , c o m o h e m o s i d o c o m p r o b ; n d o r e p e t i d a s v e c e s . 
E n S a n t a n d e r e x i s t e u n G r e m i o d e P e s c a d o r e s q u e a l p a r e c e r n o s e i n -
t e r e s a g r a n d e m e n t e p o r l o s b e n e f i c i o s d e s u s a s o c i a d o s . ; . N o e n t r a d e n t r o 
d e s u s d e b e r e s e l . p e d i r c o n i n s i s t e n c i í . e s a s m e j o r a s d e e d u c a c i ó n q u e o t r o s 
l a s t i e n e n l a o b l i g a c i ó n d e c o n c e d e r ? 
D e c i d i d a m e n t e l a a b i ü i a e s e l p e o r d e n u e s t r o s m a l e s . 
M . d e V . 
^ £ 
E l « A l f o n s o X I I I » . 
C o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o o p o r t u -
¡ n a m e n t é , ( h o y s a l d r á d e l i p u e r t o e l r á -
faido; t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l « A l f o n s c 
X I I I » q u e s e d i r i g e a H a b a n a , V e r a 
c r u z y T a m p i c o c ó n n u m e r o s í s i m o p a 
s a j e e i m p o r t a n t e c a r g a m e n t o . 
E l « O r t e g a » . 
A l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a d e n o y s e 
e s p e r a b a l a e n t r a d a , e n e l p u e r t o ; d e l 
( h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o i n g l é s « O r t e g a s 
q u e p r o c e d e d e C h i l e , P e r ú , . V e r a -
c r u z y H a b a n a c o n n u m e r o s o p a s a j e 
y c a r g a g e n e r a l . 
E l « O r t e g a ) ) s a l d r á , u n a v e z e f e c t u a -
d a s l a s c o r r e s p o n d i e n t e s o p e r a c i o n e s 
d e c a r g a y d e s c a r g a , p a r a L a P a l l i c e . 
L a p e s c a . 
• A y e r e n t r a r o n e n l a d á r s e n a d e 
P u e r t o c h i c o a l g u n a s e m b a r c a c i o n e s , 
e n s u m a y o r í a f o r a s t e r a s , q u e t r a í a n 
b a s t a n t e s a r r o b a s d e c h i c h a r r o d e c r e -c i d o t a m a ñ o . L a p e s c  c i t a d a - a l c a n z ó e n l a v e n t a a l t a c o t i z c i ó n . •• • " a m a y o r í a d e n u e s t r a s « l a n d h i¡ U a s ) ) y « t r a n e r s » . p e r m n e c e n f o nd e a d a s e n . P u e r c h i c o a c a n a d e l m a l t i e m p o q u e p a r c e s g u i r r e i n a n o p o rl a c o s t . s « p a r e j a s » y : , « b o u s ) ) , o t i n ú a nv e r i f i c a n d o s u s d i a r i s s a l i d a s , lg r a n d o s t s ú l t i m o s d í a s u m e n t a r l ap s c a . p e i e s q u p a r e c e n p r e s e t a rs e e n m á s a b u n d a n c i  s o : l a m e r l uz a , l a p s c a d i i l a l o s o j i t o s o g l l s .E l « M a g d l e n a V i g n e n » . U n  v e z t e r m i n a s l a s o r a c i o s d e s c a r g a , h a f o n a d o e n b a h í a ,f r n t e a l d q  e G m z o , l a b a r c« M a g d a l n e V i g n e » e n e s p r a d e ó r -n e s d  l  c s  a r m a d o r .E j e r c i c i e i r o a  b l a n c .A y e r e s t u v o e  e l S a r i n e l a sg u b r i d a d l  o t a c i ó  d « Gr l d a » , v e i f c a n o e j r c i o s e t i r ,c o n g r a a c i r t o .M n d b s t f u e z a e l c o n e s t b l ed l m i s m o b u q u e . E l i c t r r a l d P e s cD e g s o d ' M á l a , s e b a b  ev a e é e n M r i d l f e t d  D e c i ó n e P s c a e l m n t pf e s o r e l U n i v r d C t r a  oO d ó n d  B u e .L o s a p r t s m q u i n i s t aP r s  i l b í n a p u b l i c  l  í n t e u e l t o :« E l i g n  o m a n d a n t e d e M a r i n , s ñ r L ó p e z B r r i l h c e s b e r  1 sq u t i n  s o l t  x  p r a• q u i i s s p r i m í e r o s " y g u n d o s  lM r i a r a t e , q u e e l d í a 2 4 ,  ' z n p u n t - d . l m ñ a , d e b e r áp r s e n r n l á C n d a c d Mr i n , p r a c b r o d d l T r i u le n r l c ó c o  l x n . L s s í r l e s a p r i o s a q u i s -t a s , h a s t  s t a f c h a , o  1 8 , y p a rs g u , 7 4 . S e i g u n c b e n d o l i c u s . » M o v m t d  b q u eE n t r o s :• « A m d » , d e G i j ó c r g  gn e r l .M g ) ) , B l b o , o n c a gg a l . « F o r i n d » , d B i l b a o , c ne : : : , - , , « P ñ C a t l l o ) ) , : d e G i j ó , o c rt ó . D p h d ; l i n d ) ) i j ó n ,e r l .
• « B e g ó ñ á ? ; ) , p a r a G i j ó n , c o n c a r -
l $ a g e n e r a l . 
« A m a d a ) ) , p a r a B i l b a o , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
« L o l a ) ) , p a r a S a n E s t e b a n d e P r a -
/ i a , c o n c a r g a • g e n e r a l . 
« M a g d a l e n a ) ) , p a r a G i j ó n , c o n c a r -
g a g e n e r a l . 
( • . S i e r r a d e B a r c i a ) ) , p a r a E n a r c a , 
í i i l a s t r e . 
« D e l f í n » , p a r a P u e n t e c e s o , - e n l a s -
t r e . . k 
« P i l a r ) ) , p a r a G i j ó n , e n l a s t r e . 
O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o . 
N o e s d e e s p e r a r c a m b i o i m n o r t a n 
t é d e t i e m p o e n v e i n t i c u a t r o h o r a s 
S e m á f o r o . 
S u r f l o j o , m a r l l a n a , c i e l o y h o r i -
z o n t e s d e s p e j a d o s . 
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S u s c r i p c i ó n . 
S u m a a n t e r i o r , 9 8 . 0 3 7 , 7 6 p e s e t a s . 
E n t r e g a d o p o r M a g d a l e n a B u i z , d e 
v a r i a s c i g a r r e a s , 2 p e s e t a s ; N . , N . , 
u n a p , e s e t a ; L e o p o l d o P a c h e c o P e ñ a , 
2 , 5 0 ; s u e s p o s a , A n t o n i a M a r t í n e z G ó -
m e z , 2 , 5 0 ; r e c a u d a d o p o r l a s e ñ o r i t a 
A n t o n i a B u j á n e n t r e v a r i a s b e t u n e -
r a s , 3 , 1 0 ; d o n a t i v o d e l o s c a r g a d o r e s 
d e h o r n o s d e l a f á b r i c a « L a A l b e r i -
c i a » , 3 3 ; d e c e n a q u i n c e d e c i g a r r e r a s 
q u e c o n t r i b u y e n c o n d i e z c é n t i m o s s e -
m a n a l e s p a r a e l n u e v o H o s p i t a l : M i -
c a e l a B i v e r o , E m i l i a E n g u e r a , R e r i i e -
d i o s V i l l a , , E l e n a F e r n á n d e z , M a r í a 
P r i e t o , M a g d a l e n á F e r n á n d e z , l a n i ñ a 
P i l a r í n , l a n i ñ a C b n s u e l i t o , N i e v e s 
F e r n á n d e z y L u i s a R o b e r , 1 p e s e t a . 
T o t a l g e n e r a l , p e s e t a s , 9 8 . 0 8 2 , 8 6 . 
U n e s t r e n o . 
U n a l e y e n d a b a r c e -
l o n e s a . 
M A D B 1 D , 1 8 . — E n e l t e a t r o d e i a 
Z a r z u e l a s e e s t r e n ó a n o c h e u n a o b r a 
e n d o s a c t o s , l e t r a d e P a c u a l F r u t o s 
y L u i s M a d r i g a l , m ú s i c a d e l o s m a e s -
t r o s M a r q u i n a y V e l a , t i t u l a d a ( ( S a n -
i a M a r í a d e l M a r » . 
E s t á i n s p i r a d a e n l a l e y e n d a b a r c o -
c e l o n e s a . 
G u s t ó , r e p i t i é n d o s e a l g u n o s n ú m e -
r o s d e l a p a r t i t u r a . 
C e n t r o d e L e c t u r a d e R e u s 
C u r s o d e S e g u r o 
O b r e r o . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l C u r -
s o d e S e g u r ó 1 d e l C e n t r o d e ' L e c t u r a 
l e R e u s s e h a r e u n i d o p a r a t r a t a r 
d e l p r o g r a m a d e l a p r i m e r a e x p l i c a 
ñ ó n d e d o n J o s é M a l u q u e r y S a l v a 
i o r , a c e r c a d e l p r o y e c t o d e U n i ó n i m 
t e r n a c i o n a l d e l S e g u r o , a c o r d á n d o s e 
a s u p r o p u e s t a l o s s i g u i e n t e s t e m a s . 
P r o b l e m a s g e n e r a l e s a c t u a l e s d e l 
S e g u r o e n l a v i d a i n t e r n a c i o n a J . 
P r i n c i p a l e s o r g a n i s m o s c i e n t í f i c o s , 
p r o f e s i o n a l e s y o f i c i a l e s m o d e r n o s p a 
r a s o l u c i o n a r p r o b l e m a s a n á l o g o s ; 
l . 0 A n t e s d e e s t e s i g l o . 2 . ° E s t a b l e c i -
d o s c o n a n t e r i o r i d a d a l T r a t a d o d e 
V e r s a l l e s ; y 3 . ° L o s e s t a b l e c i d o s a l 
p r e s e n t e . M o d a l i d a d e s p o s i b l e s d e l a 
i n s t i t u c i ó n d e l S e g u r o e n - s u s d i v e r -
s o s a s p e c t o s p a r a l a m a y o r e f i c a c i a 
d e s u s f i n a l i d a d e s r e s p e c t o a l a S o -
c i e d a d d e N a c i o n e s , l a s c o n f e r e n c i a s 
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n D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
¿ C ó m o q u i e r o q u e s e a m i c a s a ? 
j b  lP u t s f l t s b r e  rt m i o v g l E U P L E U R O N , c o mp u e t o  l • p b i f é ' r ' d K OB B R T , d e J  U f & ^ f d " ^ G í fs w l ( A l m i ) .« V E t M C O S »S e c i n C - 1 . A p a t o ú m . 3 7 . E l i S E Ñ O)  n g l C n t r a l l á n Q u i r o sM i n M í ú l í í a 1 7 . j e l c t u l , l s ñ ñ s d  e W H b i n d  r c i b  l o s S n t s S c r a m n t sS u d s c o s o l a s p o s a d o a V i c t o r i n o A d o ; s h i j o s o ñ  V l e n añ E r i q u t a , d o ñ R o s i d o ñ A c e l i , ñ I n é s y d o n E y ( u e n -e ) ; h i j o s p l í i c o o  L u i < M a r í z C d G b i M é n f z , d n I s io r N e t o , o n S a t i g  S a n J u a , o n A t o n i o R * > y d o ñ A n g l  Ov i l a ; h e m a p o l í t c , i t s , o b r i y i m á s p a i i - n e , r u g s ua m i t a d e s l e t g a n p r e s e t e n u s r a c i o n s y s e s i v n s i  m i  q u , o r e l r o e c n o e u a l m a , s l b r á l i r  d í a 2 0 , lO C H O d l a m a ñ a , l  S t i g l e s i C a t d l ( l t a r l o s a i o ) ; o ry s f a v r s l  i v i á n e t r n a m e a g r d e c i s .a t n d t r , i g v i b r d e 1 9 2 5 . R E B O L E D O . — C o r o s d flo e  . — T l é f o s n ú e r  7 - 5 5 y 2 2 3 . 
H e a q u í u n a p r e g u n t a q u e d e b e r í a 
d e f o r m u l a r s e d e v e z e n c u a n d o t o d a 
m u j e r q u e d e s e a p o s e e r u n h o g a , . 
p e r f e c t o . 
L a m i t a d d e l a s c o s a s q u e a m b i c i o 
n a m o s n o l l e g a n j a m á s a n u e s t r a s 
m a n o s p o r q u e e l p e n s a m i e n t o n o s e 
d e t i e n e e n e l l a s s i n o d e u n a m a n e r a 
v a g a y s i n d e t e r m i n a r r e a l m e n t e c u á l 
e s n u e s t r o g u s t o . 
A s í n o h a y , a b u e n ' s e g u r o , p e r s o n a 
a l g u n a q u e n o c l a s i f i q u e e n t r e l o s 
b i e n e s m u y d e s e a b l e s u n a c a s a p e r -
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B a r c o d e , B i l b a o , 1 . 6 3 0 . 
B a n c o C e n t r a l , 5 8 . 
F e r r o ; a r r i l e s V a s c o n g a d o s , 5 5 5 . 
N a v i e r a S o t a y A z n a r , 6 3 5 , 
A l t o s T I o r n o s d e V i z c á y a , 1 0 8 , 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 1 4 9 . 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e d e E s p a ñ a , 
p r i m e r a , 6 7 , 9 0 , 
I d e m A s t u r i a s ? , G a l i c i a y L e ó n , p r i -
m e r a , - 6 6 , 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 6 p o r . 0 0 
( 1 9 2 3 ) , 9 0 , 7 5 . 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 5 p o r 1 0 0 , 
8 4 . " 
M i n a s d e l R i f f . 6 p o r 1 0 0 , 9 2 . 
v w v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x ^ 
C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a . 
S u s c r i p c i ó n p o p u l a r p a r a c o n s t r u i r 
e n S a n t a n d e r e l G r u p o E s c o l a r ' « R a -
m ó n P e l a y o » , c o m o h o m e n a j e y m o -
n u m e n t o v i v o a l i n s i g n e p a t r i c i o y 
b e n e f a c t o r d e l a e n s e ñ a n z a , e x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s d e V a l d e c i l l a : 
S u m a a n t e r i o r , 3 4 . 4 7 3 , 4 0 p e s e t a s . 
R e c a u d a d o é n e l A y u n t a m i e n t o d e 
V i l l a f u t r e ( t e r c e r a l i s t a ) : P u e b l o d ü 
S a n M a r t í n d e V i l l a f u f r e : F . L l o r e d a , 
5 p o s e í a s ; F e r n a n d o H e r a s , 3 ; A b i ^ h a m A r r o y o , A n t o n i o F e r n á n d e z , B a -s i l i o G ó m e z , F r u c t u o s o R u i z , P e d r o B r q u í n , B a s i l i o C b o , L u i s a R u i z , J o s é a r c í a , G u m e r s i n d o - P é r e z , a 2 ;M . D í a z , 2 , 5 0 ; ' L u i s R u i z , F i l om e n a P é r e z , M á x i m  S a n z , F e r n n dE s p a ñ a , a 1 ; S e v e r í a n o C o , 0 , 3 0 ;A d e l a i d a R e l a v o , , 2 5 ; f a c n o O b r eg ó n , 0 , 2 0 ; G a b i n o D i e g o , 1 ; M a r í aD i e g o , A d r i a n a G n z á l e z , a 0 , 5 0 ; L  r e n z o G u t i é r r e z , 0 , 2 5 ; G u m e r s i n d o H e -a s , 5 . S u m , 4 0  p e s e t a s . P u e b l o d E s c o b c l o : A d o l f o C ao , S a t i a g o D í a z , F r a n c i s c o L ó p e z , a 5 p e s e t s . S u m a , 1 5 p e s e t a s . l  d e V e g : V i c n t e R o d r í g uM u e l N p l e ó , A m a d  V e g a s E mt e r  C o b o y M a u e l P é r e z , 2 ; I n d a l e c i o R e c i o , Q u i t e r i o V i l , Q u i t i oV e g a s M n u l S á i , J e s ú s F e r n á nz M n u l L ó p e z , J q u í n B l a c o , J o a q u í n R o í d á n , J u d a s O r t i z J o aq u í e l y a 1 p e s e t a ; F u l g e iS á i z , M a n o l i t a G a c í a , a 1 , 5 0 ; J u aS á i 1 , 2 5 ; Q u i t r i V i l a 0 , 6 0 ; s éL . R l d á n , A n g e l O r t i z , 0 5 ; I s i dr o T e j , 0 , 3 0 ; R m ó n F e n á d e z , Bn i t o y J e s ú s e r n á n d e 0 3 5 B a u -t i s t a , N o b e r t o , I g n a c y P i l a r S á i z ,J é , L e o n i o A r r o y , R a m ó nu a i t v C o s l S á i z a n c i s c oM r , T s a , R o s a , M r í a y G a b i nO r t z y J u s t C u t i é r e z ,  0 , 2 ; A n t aé , " F r a n d y A n g e l V e g a J o -q í n C a l d e r ó n , C e l t  y N a r c s 'S á i z , I g a c i R a ó n y C o n c e p c ó nL ó p , 1 A m l i M s n l c a r p o y R m ó n S á i n  0 S l v a o r e ru a d e z f , A m i  S i z , M a r í a L . M es n s 1 5 J o q u í  J s é V e g a ,A n ^ l S i n  y A n g e l s   0 , 1 0 ;a u r i o C ó o 0 2 0 . . S u m a , 3 4 , 6 0 , T t a l g e r a l , p e s e t s , 3 4 . 5 6 3 5 0 . L s d t v o s e e m t i r á l p r -s i d n t e d e l o m i s ó , d o n J s é Cn o , j f e d  l S c c ó n A d i s t r t vd e P r i m E e ñ a d  l a p o vc i , M g l l a e s , ú m o 2 5 'V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ V \ ^ ^ i r i g i . L  A r c b i c f r a d í a d  l  G u r i a éH o  l S g r d C o ó d e J e s ú sc e l e b a á n a i g s i a p a r o q u i a l d i S n t í s i r s t ,  d í 2 0 e l , 0 . -r i i e t , a l c h d l ñ a ' cr ú i ó r  g n e r  p o r  e n lu  g a d c i a p i . li r h o f s .E l r c i c i d l  t d a r á r n c i p l s e y i e d i , c x p o i -ó d S u D i v i n M a j e s t r o d l s a n r o s a r i  e j r c o s p o p i o s d ee t  d v o ó / m d i t a c ó y p á t i a , t e r m n d o c o n l b n i c ó n y rr v a . , . ' ' • U r - G T r z L V & s  t > e > é h e c l i e n .o í g r f í 3 1 M f f ^ ó . S r  nb n i t r c n r ' c o .
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W ¿ m a y o r ' é x i t o , t í n i c a c o n s t r u c c t ó n , i i a j m á s e u a i v i e i , i b o n ' i i t a y d u r & d ó a ^ 
í í a ' d i a ' d e p r l i o o O T O B p i r a m i í o s e a i c a i m e i n a i a , q u » i r u a i d a d l e m i i i e i s i t r i a a i i . A o o e i f í ! -
S ^ i i ) G i r a n t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s , C A S A R U I Z . — A R G O S D E D O R 8 G A ( I . 
e n : -
d o r -
( J l G Z 
V E N 
S A N F R A N C I S C O , 4 
S u c e s o s d e 
S e f u g a d e s u c a s a , e í i c o n -
t r á n d c l e u n t í o s u y o . 
N o s a b e m o s s i d o ! p u e b l o d o R a m a -
l e s o d e l d e S o l - a r e s , p o r q u e c u e s t o ' 
d i s c r e p a n l o s i n f o r m e s q u e s e t i e n e n , 
s e í ü g ó . a i i ' t e a y e r , * e i i . . c ó m ' p , a f u á d o u n a . 
a g r a c i a d a á l d e a n i t a y d e u n p u n a . 
d o " d o " p e s e t a s , ' n n ' j o v e n d e d i e z y 
n u e v e a ñ o s d e e d a d . " 
U n t í o d e l v i a j e r o v i n o a S a n t a n -
d e r e n s u b u s c a , e n c o n t r á n d o l e p o r 
l a f a r d e e n - e l ' i n u e l i e n ú n i e r i ) t , a d -
m i r a d o a n t e e s f e p o r t e n t o d e l a i n g e -
n i é r í a n a v a l e s p a ñ o l a q u e s e l i a n i a 
« ¡ C r i s t ó b a l C o l ó n » . 
E l - t í o y l o s d a s t ó r t o l o s r e g r e s a r o n 
^ 0 , s u s j e s p e c t i v o s d o n Y l c i l i o s e n u n o 
d e l o s t r e n o s d e l d ' o i r o c a r r i l d e l a 
' C o s t a . 
• S u p o n e m o s q u e e l i n t e r r u m p i d o i d t 
l i o a c a b a r á e n b o d a . 
t ; E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n 
D e s d e C I N C O P E S E T A ^ P í d a n s e d e t a l l e s e n l a s A g e n -c i a s f u n e r a r i a s y e n e s t a A dm i n i s í r a c i ó . S e a d m i t n h a s t a c i n c o d a l a m a ñ n a , 
" o s i v a e n i l a 
C a s a d e S o c o r r o . 
E n e s t e , b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o f u e -
r o n d u r a d o s a y e r : : 
i S e n é n P e l á e z l a S a n t a , . d e q u i n c e 
a ^ í o s , d e d i s t e n s i ó n d e l c o d o d e l b r a -
z o i z q u i e r d o . 
' A n t o n i o M u ñ i z H e l g u e r a , d e * v e i n -
t i ú n a ñ o s , d e J i e r i d a i n c i s a e n e l d e d o 
m e d i o d e l a m a n o i z q u i e r d a . 
E n r i q u e B u s t a m a n t e C a m i n o , d e 
d i e z y s i e t e a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a 
e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l , . 
C i p r i a n o G o n z á l e z M a r t í n , 
t o r c e a ñ o s , d e h e r i d a i n c i s a e i 
s o d e l a m a n o d e r e c h a . 
F e r n a n d o R o o G a r c í a 
s i e t e a ñ o s , d e c o n t u s i ó n 
r o d i l l a d e r e c h a . 
J u l i o S á n c h e z P e ñ a , d 
a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a 
f r o n t a l . 
R i c a r d o M o r c i e r M a r t í n e z , d e s i e t e 
a ñ o s , d e c o n t u s i ó n é n e l o j o d e r e c h o . 
M a r c e l i n o S á i z F e r n á n d e z , d e c u a -
t r o a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a e n l a r e -
g i ó n p a r i e t a l d e r e c h a y e r o s i o n e s e n 
l a c a r a . 
* v M e r e e d e s A l o n s o V a l l i n a , d e d i e z y 
s e i i r a ñ o s , d e h e r i d a i n c i s a e n e l d e -
d o p u h ^ a r d e l a m a n o i z q u i e r d a . 
C a r m e l o G a r c í a I L o p e z , d e q u i n c e 
a ñ o s , d e q u e m a d u r a s e n l o s d e d o s d e 
l a m a n o d e j - e c h a . 
R i c a r d o G ^ n e z R l a n c o , d e d i e z y 
n u e v e a ñ o s , d ^ l u x á e i ó n e n e l d e d o 
p u l g a r d e l a m a n o i z q u i e r d a . 
o c h o 
e o i ó n 
N o t a s d i v e r s a s 
A s o c i a c i ó n d e d e p e n d i e n t e s d e G o 
m e r c i o , I n d u s t r i a y B a n c a . — E s t a A s o -
c i a c i ó n c e l e b r a r á j u n t a d i r e c t i v a 
^ o y » j u e v e s , a l a s o c h o d e l a n o c h e , 
e n n u e s t r o d o m i c i l i o s o c i a l , M a g a l l a -
n e s , 6 d u p l i c a d o ( C a s a d e l P u e b l o ) . 
N o t a . — P o r s e r l o s a s u n t o s a t r a t a r 
r e l a c i o n a d o s c o n l o s d e p e n d i e n t e s d e 
c a r n i c e r í a , y s i e n d o d e g r a n i n t e r é s 
p a r a l o s m i s m o s , s e r u e g a a s i s t a n a 
e s t a j u n t a . — E l s e c r e t a r i o . 
L a C a r i d a d . d e S a n t a n d e r . — E l . m o -
v i m i e n t o d e l A s i l o e n e l d í a d e a y e r 
f u é - e l s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 7 8 9 . 
E s t a n c i a s c a u s a d a s p o r t r a n s e ú n -
t e s , 3 4 . . • / .-J 
• E n v i a d o s c o n b í n e t e p o r f e r r o c a r r i l 
a s u s r e s p e c t i v o s p u n t o s , 4 . 
A s i l a d o s e x i s t e n t e s 1 e n e l E s t a b l e c í 
m i e n t o , 1 4 8 . 
V V V V V W V W V V V V V V V V V V V V V V V V V l / W V W 
T R I B U N A L E S 
J u i c i o s o r a l e s . 
E n l a S a l a " d e e s t a A u d i e n c i a s e v i o 
a y e r l a c a u s a s e g u i d a . c o n t r a F e l i p e 
M a r c o s G o n z á l e z , , p o r e l d e l i t o ' d 6 > 
r o b o i 
E l t e n i e n t e fiscal, s e ñ p r G o n z á l e z , 
p i d i ó p a r a é l p r o c e s a d o d o s p e n a s d t 
A Ñ O X I . — P A G I N A 6 E L P U E B L O C A N T A B R O 
w v v v v v v v v v v v v v v w v v v v w ) rt/vvvvv\wvvvvvvvvvvvvvvvw v w / v m w v v w w v v v v v v w v w , B w » « w w m n ^ « r a w r o ^ ^ 
u n a ñ o y u n d í a d e p r e s i d i o c o r r e c -
c i o n a l , p o r q u e e n e l m e s d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 2 4 p e n e t r ó d o s v e c e s e n l a 
finca q u e l a S o c i e d a d U n i ó n M o n t a N 
ñ e s a t i e n e e n e l p a s e o d e S á n c h e z 
P o r í ú a , a p o d e r á n d o s e d e v a r i o s o b -
j e t o s v a l o r a d o s e n • 1 3 3 p e s e t a s . 
( L a d e f e n s a , e n c o m e n d a d a a l s e ñ o r 
C a s a n u e v a , s ó l i c i t ó , e n e l p e o r d e l o s 
c a s o s , s e • • i m p u s i e r a a s u r e p r e s e n t a -
d o l a p e n a d e s e i s m e s e s y d o s d í a s 
d e , a r r e s t o , m a y o r . 
« « « 
S e g u i d a m e n t e c o m p a r e c i ó • J u a n O r -
t i z L a v í n , e n . c a u s a i n s t r u i d a e n e l 
J u z g a d o d e V i l l a c a r r i e d o , p o r e l d e l i -
t o d é u s o d e a r m a s s i n l i c e n c i a . 
E l fiscal d e S u M a j e s t a d , s e ñ o r S e i -
j a s , i n t e r e s ó d e l a S a l a f u e r a i m p u e s -
t a a l s u m a r i a d o l a p e n a d e d o s m e -
s e s y u n d í a d e a r r e s t o m a y o r y m u l -
t a d e 1 0 0 p e s e t a s . 
E l l e t r a d o s e ñ o r C a s a n u e v a , q u e s e 
h i z o c a r g o d e m o m e n t o d e l a d e f e n -
s a , p o r e n c o n t r a r s e a u s e n t e s u c d m -
p á ñ e r ó , s e ñ o r C o b a n t e s , a b o g ó p o r l a 
a b s o l u c i ó n , d e s u p a t r o c i n a d o o , e n 
o t 11 > c a s o , . s e • l é ' i m p u s i e r a w i . m e s y 
u n d í a d e a r r e s t o - . m a y o r . 
^ / V V V V V V V V V V V V V V V V V ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V 
D e s p u é s d e u n a d e n u n c i a . 
i s D E m v u 
1 8 
T o n i f i c a a y u d a a l a s d i g e s t i 0 n e s v í 
e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s e n f e r m é ^ a t ¡ r » 
E S T Ó M A G O e I N T E S m o t ^ 1 
D O L O R D E E S T Ó B f l A G f t 
D I S P E P S I A U 0 
^ A C E D Í A S Y V Ó M I T O » 
D I A R R E A S E H N S É t a e 
y Adultos que, a veces alternan coi, ESTRFS^ : 
D I L A T A C E Ó M Y Ú l S 
del Es tómaso • 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas dBÍos niños i ü 
on la época del DESTETE^ DENTICION 
33 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N m l 
E n s á y e s e una botella y se no t a r á prontl 
el e n f e r m o come, m á s , digiere meior 
n u t r e , c u r á n d o s e de seguir con su J " ' 
5 p e s e t a s botella, con r " " " - - " - - s o ' 
L a m á s i ( 
| i e u n a l o e 
i \ a u t o r o f 
I p C I B U E 
• . ' p e r f u m a , 
I l iS f i y s e 1 
p í d a s e e l 
V e n t a e n 
¡ l auca , 
E l s e ñ o r S a m a m e g o 
E l , J u z g a d o d e i n s t r u c c i ó n d e l d i s 
l i i t o d e l K s t e o r d e n ó a y e r ' l a l i b e r t a d 
d e l ( i e t e n i d o p o r l a d e n u n c i a d e l s a r -
g e n t o s e f H U ' A l b o , V i c e n t e D i e z S a r n a -
n i e g o , e x i g i é n d o l e , c o m o a l o s s e ñ o 
r é s M o t v ó y O t e r m í n , l a ' f i a n z a c o r r e s -
p o n d i e n t e . 
N n «MH « i r a » 
T O N I C O U E C O N / T I T I T Y E N T E 
P e r f e c / a c / o j i f i c & c i ó n d e l o / m e j o r e s e s / i m u / s n f e 
E N 
n a p e f € n c i a y . 
f y f a d o y a n é m i c o ^ . T u b e r c u l o / i / i n c ¡ p i e n l c > > C o n v a l e c e n c i a / d i í i c i l e / , N e u r a / t e n i a J J 
V e n t a : S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
y p r i n c i p a l e s d e l m u n d o 
F A B R I C A D E G Í L L E T A I 
n o n 
d e A n g e l H i e r r o - R t l N O s t 
E x q u i s i t a s g a l l e t a s y p a n t M ^ 
l i a s . — R o s q u i l l a s d e h o j a J l B O d i c i e 
V V V V V V \ ^ V \ V V ^ / W V V V V V V V V V V \ W I A ^ ^ ^ 
E N F A R M A I A / Y D R O G U E R I A S 
R O Y A L T Y S 
tébiil ( C o l ó n ) 
J U i n d o , A r i c a 
S E S T A U H M ^ y o t r - c s 
^ J U L I A N G U T I E R R P Í B N P A S A 
M á e u i n a a m e r i c a n a O M E G A , 
0 p r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r e s s ] 
M a r i s c o s • a r i a d o s . - S e r v i c i o - , - • 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , 
L ' l l k f » . F í a 
í i , . . • » 
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E l 2 7 d e d i c i e m b r e , O j o , a d l d r á d e S a n t a n d e r e l v a p o r e s -
p a ñ o l 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e l u j o , p r i m e r a , s e g u n d a e c o n ó m i c a 
t e r c e r a p r e f e r e n t e y t e r c e r a o r d i n a r i a p a r a 
H A B A N A Y S A M T f w G O D S C U B A 
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E n q u i n f a p l a n a 
< •' *if t'j* I ^ T V ̂ t i / W v * / % # V J * 
C a s a d e A m é r i c a e n S a n t a n d e r , 
I I F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e M u e s -
t r a s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
( C O N C L U S I O N ) 
C a r n e t s d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
L é > D i r e c c i ó n d e l a F e r i a p r o v e e r á 
' d e c a r n e t s d e i d e n t i f i c a c i ó n , c o m p l e -
t a m e n t e g r a t i s , a c u a n t o s c o m e r c i a n -
t e s , i n d u s t r i a l e s y - a g r i c u l t o r e s , d e i 
e x t r a n j e r o o d e l i n t e r i o r , d e s e e n c o n -
c u r r i r a l a F e r i a , l o m i s m o e n c a l i d a d 
d e v e n d e d o r e s q u e d e c o m p r a d o r e s . 
i K s t o s c a r n e t s d a n d e r e c h o a , d i s f r u -
t a r ; d e l a s v e n t a j a s o f r e c i d a s p o r l a s 
l í n e a s d e v a p o r e s q u e v i e n e n o h a c e n 
e s c a l a • e n C u b a . , y a l 5 0 p o r 1 0 0 d , c 
h o n i f l c a c í ó n e n l o s v i a j e s • d e i d a y 
v u e l t a . ' a l a H a b a n a , i g u a l p a r a p a s a 
j e s q u e p a r a l a s m e r c a n c í a s c o n s i g -
n a d a s a l a F e r i a e n t o d o s l o s f e r r o c a , 
r r i l e r . d e l a R e p ú b l i c a , c o n e x c e p c i ó n 
d e l a l í r i c a d e t r a n v í a s d e H e r s h e y , 
q u e v a d e l a H a b a n a a M a t a n z a s . 
L o s t é n e d n r e s d e c a r n e t s p o d r á n 
t a m b i é n . u t i l i z a r g r a t u i t a m e n t e l o s 
s e r v i c i o s - d e l a C o m i s i ó n d e A l o j a -
m i e n t o s , d e l a q u e f o r m a n p a r t e 
m i e m b r o s d e t o d a s ' l a s C o r p o r a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s y C á m a r a s d e C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
A c a d a c a r n e t q u e s e m a n d e , s e a 
i i l e x t r a n j e r o o a l i n t e r i o r d e C u b a , 
a c o m p a ñ a r á f o r m u l a r i o e n b l a n -
c o , e n e l a u e Ü e n a r á e l i n t e r e s a d o l a 
c l a á e d e a l o j a m i e n t o m í e d e s e a y h * 
f e c h a d e s u l l e g a d a a l a H a b a n a , c o n 
e l fin d e p r o c u r a r l e c o m o d i d a d e s y 
e c o n o m í a d e c o n f o r m i d a d c o n s u s p r e 
s u p u e s t o s . . . . . . 
¡ E s t o s c a r n e t s d a n d e r e c h o a e n t r a r 
g r a t i s t a m b i é n e n l a F e r i a d u r a n t e 
t o d a s l a s h o r a s d e c o n t r a t a c i ó n , y a 
o b t e n e r t a m b i é n g r a t i s u n e j e m p l a r 
d e l C a t á l o a o o f i c i a l d e l a F e r i a . 
P a r a o b t e n e r c a r n e t s e s . • n e c e s a r i o 
q u e l a p e r s o n a q u e l o s s o l i c i t e s e a 
c o m e r c i a n t e o i n d u s t r i a l y q n e l l e v o 
t o d o s l o s r e q u i s i t o s q u e e n e l m i s m o 
c o n s t a n , d e b i e n d o s e r v i s a d o s p o r l o s 
s e ñ o r e s m i e m b r o s d e l o s C u e r p o s d i -
p l o m á t i c o s y c o n s u l a r e s d e C u b a e i r 
e l e x t r a n j e r o , o p o r a l g u n a C o r p o r a -
c i ó n d e C o m e r c i a n t e s , d e n t r o d e d e t a -
l l i s t a s . C l u b s r o t a r l o s . U n i o n e s d e i n -
d u s t r i a l e s y e n l a C a s a d e A m é r i c a 
e n S a n i a b d e r , p l a z a d e l a C o n s t i t u -c i ó n , ú m e r o ' 2 , e t c . , e n l a s c i u d a d e s d o n d e l s h u b i e s e y p o r l o s a l c a lm u i c i p a l s o o r l o s j e f e s d e e s t a -o e s d o . f e r r o c a r r i l e s n l o s p e b l oe p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a d e l a R e p úb l i c a d e C u b a . 
E s t o s c a r n e t s s e r á n d i s t r i b u i d o s 
a b s o l u t a m e n t e g r a t i s : y p u e d e n s e r s o 
l i c i t a d o s , c u a n d o s e t r a t e d e c o m p r a 
d o r e s , d i r e c t a m e n t e p o r c o n d u c t o d e 
l o s e x p o s i t o r e s o p o r m e d i a c i ó n d e 
c a s a s d e c o m e r c i o o p e r s o n a d e l a s . 
i n d i c a d a s e n e l p á r r a f o a n t e r i o r . 
¡ L a s firmas c o m e r c i a l e s i n s c r i t a s e n 
l a I I F e r i a p u e d e n s o l i c i t a r c u a n t o s 
c a r n e t s n e c e s i t e n p a r a s u u s o y e l d e 
s u s c l i e n t e s , b a s t a n d o a c o m p a ñ a r K 
l a s o l i c i t u d d e l o s m i s m o s e l n o m -
b r o , o c u p a c i ó n y d i r e c c i ó n d e l a s p e r -
s o n a s q u e l o v a y a n a u t i l i z a r . 
B o n i f i c a c i o n e s , f a c i l i d a d e s 
e i n s t r u c c i o n e s e s p e c i a l e o . 
L o s p a s a j e r o s o l a s m e r c a n c í a s q m -
c o n c u r r a n a e s t a I I F e r i a , o b t e n d r á n 
d e t o d a s l a s , l í n e a s n a v i e r a s q u e c o -
n e c t a n e l p u e r t o d e l a H a b a n a c o n e l 
r e s t o d e l o s p a í s e s d e A m é r i c a , E u r o -
p a y A s i a , p r e c i o s d e p a s a j e s , t a r i f a s 
d e m e r c a n c í a s , c o n d e s c u e n t o s c o m -
p r e n d i d o s e n t r e e l 2 5 . y _ e l 5 0 p o r 1 0 0 , 
s i e m p r e q u e s e a c o n v i a i e d e r e t o r n o , 
y u t i l i z a n d o l a m i s m a l í n e a . 
T o d á s l a s C o m p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i -
l e s d o l a R e p ú b l i c a d e C u b a h a n c o n -
c e d i d o e l 5 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o ?• 
l o s p a s a j e r o s y p a r a l a s m e r c a n c í a s 
q u e p r o c e d e n t e s d e l i n t e r i o r v a y a n á 
l a H a b a n a p a r a c o n c u r r i r a l a I I F e 
r i a . í í í u a l c o n c e s i ó n s e l e s h a r á p a r a 
e l v i a j e d e r e t o r n o . 
P a r a p o d e r u t i l i z a r e s t a s v e n t a j a s 
b a s t a s o l i c i t a r y o b t e n e r e l c a r n e t d é 
i d e n t i f i c a c i ó n d e q u e t r a t a e l a r t í c u 
l o X I I I d e l R e g l a m e n t o . 
P a r a o b t e n e r l o s p a s a p o r t e s s e d a -
r á t o d a r í a s e d e f a c i l i d a d e s p o r l o s 
s e ñ o r e s c ó n s u l e s d e C u b a e n c a d a n a . 
c i ó n . 
T a l o s s o n , e n e s e n c i a , l a s c o n d i c i o -
n e s a q u e h a n d e a j u s t a r s e l o s s e ñ o -
r e s , e x p o s i t o r e s q u e s e p r o p o n g a n a s i s 
t i r a t a n t r a s c e n d e n t a l E x p o s i c i ó n ; 
ñ e r o , n o o b s t a n t e , s e g ú n a l p r i n c i p i o 
d e c i r n o s , s i a l g u n a d u d a l e s q u e d a s e , 
c o n s u m o g u s t o s e l e s d a r á n e n e s t a 
C a s a d e A m é r i c a c u a n t o s p o r m e n o r e » 
e s t i m e n n e c e s a r i o s . 
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